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Περίληψη 
Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός σχεδίου μαθήματος, το οποίο προτείνεται να 
υλοποιηθεί στις τάξεις Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα 
κοινωνικοπολιτισμικά δεδομένα, επιχειρείται να αναδειχθούν παραστάσεις, έννοιες και 
σύμβολα της ορθοδοξίας με την εφαρμογή των ομαδοσυνεργατικών και διαθεματικών 
δραστηριότητων στη σχολική τάξη. Παράλληλα μέσα από την επικοινωνία και τον διάλογο 
συντελείται η κατανόηση και η ερμηνεία θρησκευτικών γεγονότων από τους μαθητές, καθώς 
και η διαμόρφωση θρησκευτικής συνείδησης. Κατά συνέπεια αναδύεται ο κριτικός 
αναστοχασμός, που ενδυναμώνει την ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Επιπλέον, οι μαθητές με 
την καθοδήγηση του/ης εκπαιδευτικού εστιάζουν στη μελέτη της θρησκευτικής αλήθειας και 
στην εξοικείωση με το θρησκευτικό γίγνεσθαι. Ταυτόχρονα, αναπτύσσουν γνωστικές, 
επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες μέσα σε παιδαγωγικό κλίμα. Συναυτά, στα 
πλαίσια της συνύπαρξης γηγενών και διαφορετικών μαθητών, καθώς και της Αγάπης του 
Κυρίου, το μάθημα των Θρησκευτικών προβάλλει και αυτό, ως γνωστικό αντικείμενο, την 
εφαρμογή της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η κατανόηση των διαφορετικών 
χαρακτηριστικών, καθώς επίσης ο σεβασμός και η αποδοχή των θρησκευτικών 
ιδιαιτεροτήτων του κάθε μαθητή καθίστανται προϋποθέσεις ενδυνάμωσης της ομάδας της 
σχολικής τάξης και ενδιαφέροντος γνωριμίας της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας από 
τους αλλόθρησκους μαθητές. 
 
Λέξεις κλειδιά: ορθοδοξία, θρησκευτικό γίγνεσθαι, διαπολιτισμική εκπαίδευση 
 
 
1. Εισαγωγή 
Η εργασία αυτή αποτελείται από τρία στάδια: α) το σχέδιο μαθήματος β) την 
εφαρμογή του σχεδίου μαθήματος στην τάξη και γ) την αξιολόγηση.  
Σύμφωνα με το σχέδιο μαθήματος, προτείνονται η ερμηνεία από τους 
μαθητές, της απεικόνισης δύο διαφορετικών χεριών που προσπαθούν να πλησιάσει 
το ένα στο άλλο, η παραβολή του καλού Σαμαρείτη, καθώς επίσης η εφαρμογή στην 
τάξη ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων δημιουργικότητας, ενσυναίσθησης, 
αποδοχής του διαφορετικού, κριτικής σκέψης, καλλιέργειας αξιών, ανάπτυξης της 
μεταγνωστικής δεξιότητας.  
Κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης του σχεδίου μαθήματος 
καταγράφονται οι ερωτήσεις του/ης εκπαιδευτικού, οι αντιδράσεις των μελών των 
ομάδων της τάξης, οι δυσκολίες, οι προβληματισμοί που προκύπτουν, οι απαντήσεις 
που εκφράζονται και κατά συνέπεια ο βαθμός αποδοχής της θρησκευτικής 
αλήθειας. Ταυτόχρονα, με τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης διαχέεται πνεύμα 
αλληλεγγύης, αλτρουισμού, δικαιοσύνης μεταξύ όλων των μαθητών γηγενών και 
διαφορετικών.  
Εντέλει, η διαδικασία της αξιολόγησης της διδασκαλίας, ως συνισταμένη του 
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προγραμματισμού και της εφαρμογής των δραστηριοτήτων στην τάξη, της 
καταγραφής των θρησκευτικών και διαπολιτισμικών αξιών-στάσεων των μαθητών, 
της παρουσίασης των δυνατοτήτων-αδυναμιών των διδακτικών πρακτικών που 
εφαρμόζονται, αναδεικνύει συμπεράσματα-προτάσεις. Επομένως, η αξιολόγηση 
συμβάλλει στην βελτίωση των μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας του μαθήματος 
των Θρησκευτικών και του τρόπου εφαρμογής της διαπολιτισμικής αγωγής. 
 
2. Στάδιο Α΄: Σχέδιο Μαθήματος 
Προτεινόμενες τάξεις Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού 
Προτεινόμενος χρόνος: 3 διδακτικά δίωρα 
 
2.1. Σκοπός και στόχοι 
Ο σκοπός είναι η ενδυνάμωση της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης των μαθητών και 
η υποκίνηση ενδιαφέροντος γνωριμίας αυτής από τους αλλόθρησκους μαθητές. 
Στόχοι της συγκεκριμένης πρακτικής διδασκαλίας αποτελούν η καλλιέργεια 
έμπρακτης αγάπης, η αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο, η συνεργασία, η αποδοχή της 
διαφορετικότητας, η ενδυνάμωση της ομάδας-τάξης και φυσικά η ενεργή 
συμμετοχή των μαθητών με διαφορετική εθνική και πολιτισμική προέλευση καθώς 
και με διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις, κατά τη διδασκαλία του μαθήματος 
των Θρησκευτικών. 
 
2.2. Υλικά 
Η παραβολή «Ο καλός Σαμαρείτης» σε προβολή παρουσίασης, χάρτης Παλαιστίνης, 
απεικόνιση-ζωγραφιά, εκκλησιαστικές εικόνες, καρτέλλες ζωγραφικής, χαρτί Α4, 
μπογιές, μαρκαδόροι 
 
2.3. Προεργασία και Μέθοδος 
Γνωριμία με τα παιδιά / χρόνος 15 λεπτά - Στόχοι: αλληλογνωριμία, συνεργασία, 
σωματική και ψυχική επαφή, ενότητα στην πολυπολιτισμική τάξη 
Ο εκπαιδευτικός κάνοντας χειραψία και έχοντας βλεμματική επαφή με τον κάθε 
μαθητή της τάξης ανακοινώνει το όνομά του και ο κάθε μαθητής ανταποδίδει με 
τον ίδιο τρόπο. Στη συνέχεια κάθε μαθητής της κάθε ομάδας με χειραψία και 
βλεμματική επαφή χαιρετά ανακοινώνοντας το όνομά του στα μέλη της ομάδας του 
και στον/ην εκπαιδευτικό, οι οποίοι ανταποδίδουν καθ’ όμοιο τρόπο. Οι μαθητές, 
γηγενείς και διαφορετικοί, συνειδητοποιούν μέσα από τα διαφορετικά ονόματά τους 
το κοινό χαρακτηριστικό, δηλαδή ότι ο καθένας τους έχει το όνομά του. Επίσης ο/η 
εκπαιδευτικός με την επανάληψη των ονομάτων κατά τη σύσταση απομνημονεύει 
γρηγορότερα τα ονόματα των μαθητών. 
Ενημέρωση των παιδιών για το τι θα κάνουμε / χρόνος 10 λεπτά 
Αναμνηστικά Συμμετοχής / χρόνος 5 λεπτά 
Κατά την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων εφαρμόζουμε ομαδοσυνεργατική μέθοδο 
διδασκαλίας, διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, καθώς και η χρήση Η/Υ. Μέσα 
από τις παιχνιδιώδεις δραστηριότητες, η πρόσκτηση της γνώσης γίνεται με 
βιωματική, ενεργητική και ανακαλυπτική μάθηση. 
 
2.4. Διαδικασία 
Αρχικά προτείνεται να προβληθεί στον Η/Υ η απεικόνιση δύο διαφορετικών χεριών 
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που προσπαθούν να πλησιάσει το ένα στο άλλο, ως κίνητρο ενδιαφέροντος, ώστε 
οι μαθητές να παρατηρήσουν να ερμηνεύσουν και να φανταστούν με δημιουργική 
σκέψη και κριτικό αναστοχασμό. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες που θα λάβουν 
τόπο είναι:  
 Δραστηριότητα 1η «Απεικόνιση» οι μαθητές μια μεγάλη ομάδα / Ανάπτυξη 
προφορικού λόγου-διάλογος (χρόνος 15΄) 
 Δραστηριότητα 2η «Φαντάζομαι την ιστορία» Ομάδες 4-5 μελών / Εικαστικά-
Καλλιέργεια γραπτού λόγου (χρόνος 25΄) 
 Δραστηριότητα 3η Προβολή «Χάρτης Παλαιστίνης» Ομάδες 4-5 μελών / 
Διαθεματική εξακτίνωση στη Γεωγραφία και Ιστορία – γεωγραφική θέση και 
ιστορικοπολιτισμικά στοιχεία (χρόνος 20΄) 
 Δραστηριότητα 4η Προβολή της παραβολής: «Ο καλός Σαμαρείτης» Ομάδες 
4-5 μελών / καλλιέργεια έμπρακτης αγάπης στον διαφορετικό (χρόνος 25΄) 
 Δραστηριότητα 5η «Σημασιολογία εκκλησιαστικής εικόνας» Ομάδες 4-5 
μελών / Συνεργασία και επικοινωνία - ανακοίνωση ανά ομάδα στην 
ολομέλεια της τάξης (χρόνος 25΄) 
 Δραστηριότητα 6η «Απαντώ στις ερωτήσεις» οι μαθητές ανά δυάδες / 
Συνεργασία – διάχυση ιδεών (χρόνος 20΄) 
 Δραστηριότητα 7η «Χιονοστιβάδα» Ομάδες 4 μελών / Ανταλλαγή απόψεων 
ανά δυάδα, ανά τετράδα, ανακοίνωση στην ολομέλεια της τάξης (χρόνος 25΄) 
 Δραστηριότητα 8η «Ανακριτική καρέκλα» οι μαθητές μια μεγάλη ομάδα / 
Θεατρικό δρώμενο - βιωματική προσέγγιση - ενσυναίσθηση (χρόνος 30΄) 
 Δραστηριότητα 9η «Κύκλος συνείδησης» οι μαθητές σε τρεις κύκλους / 
Θεατρικό δρώμενο – βιωματική προσέγγιση –καλλιέργεια «υπερεγώ» 
(χρόνος 30΄) 
 Δραστηριότητα 10η «Κόμπος» οι μαθητές μια μεγάλη ομάδα / Ενδυνάμωση 
ομάδας τάξης (χρόνος 15΄) 
Επίσης, προτείνεται οι ομάδες των μαθητών να δημιουργούνται τυχαία, καθώς και 
να εναλλάσσονται τα μέλη των ομάδων κατά την πραγματοποίηση των 
δραστηριοτήτων, ώστε όλοι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή, σωματική και ψυχική 
με όλους τους συμμαθητές τους. Επιπλέον, η συμμετοχή τους να πραγματοποιείται 
με τάξη και πειθαρχία στους κανόνες και όρους των δραστηριοτήτων, όπως φυσικά 
σε κάθε ομαδικό παιχνίδι. Εντέλει στους μαθητές να δοθεί αναμνηστικό συμμετοχής, 
ως κίνητρο ενδιαφέροντος στο μάθημα, συμμετοχής και αλληλοσυνεργασίας. 
 
2.5. Προτεινόμενες Δραστηριότητες 
● Δραστηριότητα 1η «Απεικόνιση» 
Στόχοι: Συνεργασία, διάλογος, ανάπτυξη παρατηρητικότητας, δημιουργικής σκέψης, 
κριτικού αναστοχασμού – Διάρκεια 15 λεπτά 
Προτείνεται να προβληθεί στον Η/Υ η απεικόνιση δυο χεριών που προσπαθούν να 
προσεγγίσουν το ένα στο άλλο. Οι μαθητές με την καθοδήγηση του/ης 
εκπαιδευτικού παρατηρούν, ερμηνεύουν, φαντάζονται το «γιατί», ανταλλάσουν 
απόψεις στα πλαίσια συνεργατικού παιδαγωγικού κλίματος. 
● Δραστηριότητα 2η «Φαντάζομαι την ιστορία» 
Στόχοι: Συνεργασία, επικοινωνία, αλληλοσεβασμός, αποδοχή της διαφορετικότητας 
καλλιέργεια γλώσσας δια μέσου γραπτού λόγου, ψυχαγωγία - Διάρκεια 25 λεπτά 
Οι μαθητές της κάθε ομάδας φαντάζονται την ιστορία της απεικόνισης συνεργατικά, 
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ανταλλάσσουν ιδέες, χρησιμοποιούν τον γραπτό λόγο για τις σκέψεις τους ή τις 
ζωγραφίζουν. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης την ιστορία που 
δημιούργησε. Σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι να αναπτύξει την 
κατανόηση της πολυπολιτισμικής συνύπαρξης και του αλληλεξαρτώμενου κόσμου 
μέσα στη σχολική τάξη (Gay, 2000). 
● Δραστηριότητα 3η «Προβολή Χάρτη Παλαιστίνης» 
Στόχοι: Αναγνώριση γεωγραφικής θέσης της Παλαιστίνης και των τεσσάρων 
μεγάλων επαρχιών της στα ρωμαικά χρόνια, συνειδητοποίηση της ονομασίας «Άγιοι 
Τόποι» «Γη της Επαγγελίας», κατανόηση του θρησκευτικού γίγνεσθαι, αποδοχή της 
διαφορετικότητας – Διάρκεια 20 λεπτά 
Προτείνεται να προβληθεί ο χάρτης και οριοθετείται συνεργατικά από την κάθε 
ομάδα η περιοχή της Παλαιστίνης με τις επαρχίες της. Στα πλαίσια διαλόγου γίνεται 
αναφορά στην χριστιανική αλήθεια «Άγιοι Τόποι», όπως χαρακτηρίζεται η 
Παλαιστίνη από τους Θεολόγους, ώστε να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι σε 
αυτό τον τόπο έζησε και δίδαξε ο Ιησούς, καθώς και οι Απόστολοι. Επίσης, 
αναφέρεται για την Παλαιστίνη ο χαρακτηρισμός της Βίβλου «Γη της Επαγγελίας» 
καθώς και τα σχετικά ιστορικοπολιτισμικά στοιχεία εκείνης της εποχής. Επιπλέον 
στα πλαίσια της ανεξιθρησκίας ο/η εκπαιδευτικός αναφέρει τη σύνδεση τοποθεσιών 
αυτής της περιοχής με τον Μωάμεθ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αντικατοπτρίζεται ο 
σεβασμός προς τους αλλοεθνείς, ώστε να δείξουν και αυτοί εκτίμηση και ενδιαφέρον 
συμμετοχής στο μάθημα των Θρησκευτικών. 
Στην περίπτωση φυσικά, που τα πολιτισμικά στοιχεία των μειονοτικών ομάδων 
συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα του επίσημου σχολείου, τυπικά ή άτυπα, 
εννοείται ότι δεν αξιολογούνται σύμφωνα με τα δικά τους πολιτισμικά πρότυπα 
αλλά σύμφωνα με αυτά του κυρίαρχου πολιτισμού (Μάρκου, 1997). 
● Δραστηριότητα 4η «Προβολή παραβολής: ο καλός Σαμαρείτης» 
Στόχοι: Συνεργασία, κατανόηση χριστιανικής αλήθειας, ενδυνάμωση αλληλεγγύης 
στον συνάνθρωπο, καλλιέργεια ενσυναίσθησης, αποδοχή της διαφορετικότητας – 
Διάρκεια 25 λεπτά 
Προτείνεται να προβληθεί η παρουσίαση της παραβολής. Έμφαση δίνεται στην 
πρώτη διαφάνεια, στην οποία γίνεται ό διάλογος του Νομοδιδάσκαλου με τον Ιησού 
Χριστό. Με καθοδήγηση του/ης εκπαιδευτικού οι μαθητές σκέπτονται και 
συνειδητοποιούν τον λόγο, για τον οποίο ο νομοδιδάσκαλος έκανε τις 
συγκεκριμένες ερωτήσεις στον Κύριο. Στη συνέχεια καθώς προβάλλονται οι 
διαφάνειες ερμηνεύονται συνεργατικά και κατανοούνται από τους μαθητές τα 
θρησκευτικά γεγονότα και οι χριστιανικές αλήθειες που αναδεικνύονται στην 
συγκεκριμένη παραβολή. 
● Δραστηριότητα 5η «Σημασιολογία εκκλησιαστικής εικόνας» 
Στόχοι: συνεργασία, ανταλλαγή ιδεών, ενδυνάμωση θρησκευτικής συνείδησης και 
χριστιανικής πίστης, αποδοχή της διαφορετικότητας – Διάρκεια 25 λεπτά 
Προτείνεται να προβληθει η εκκλησιαστική εικόνα και η κάθε ομάδα των μαθητών 
με την καθοδήγηση του/ης εκπαιδευτικού προσπαθεί να ερμηνεύσει τι σημαίνει η 
κάθε μια λέξη από τις αναγραφόμενες κάτω από την εικόνα: «Πανδοχείο, καλός 
Σαμαρείτης, πληγωμένος Ιουδαίος, Πανδοχέας». Προτείνεται να γίνει αποδεκτή η 
κάθε άποψη, εφόσον αιτιολογείται. Φυσικά, προβάλλεται η διαφάνεια με την 
ερμηνεία της θρησκείας μας, ως εξοικείωση με το «θρησκευτικό γίγνεσθαι της 
ορθοδοξίας». 
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● Δραστηριότητα 6η «Απαντώ στις ερωτήσεις» 
Στόχοι: αλληλεπικοινωνία, συνεργασία, καλλιέργεια ενσυναίσθησης και αγάπης για 
τον πλησίον, ενδυνάμωση αυτοπεποίθησης – Διάρκεια 25 λεπτά 
Προτείνονται οι ερωτήσεις: «Τι ήθελε πραγματικά να μάθει ο νομοδιδάσκαλος από 
τον Χριστό;» και «Γιατί δε σταμάτησαν ο ιερέας και ο Λευίτης μπροστά στον 
πληγωμένο άνθρωπο;» Οι μαθητές εργάζονται ανά δυάδες, δίνεται η δυνατότητα 
να ανακοινώσει στην ολομέλεια τάξης, το κάθε μέλος από μια ερώτηση και μια 
απάντηση, αφού συνεργαστούν και συμφωνήσουν στις απαντήσεις. 
● Δραστηριότητα 7η «Χιονοστιβάδα» 
Στόχοι: Συνεργασία, αμοιβαιότητα, αποδοχή του διαφορετικού μαθητή, 
ενδυνάμωση αυτοεκτίμησης – Διάρκεια 25 λεπτά 
Προτείνεται να προβληθεί η λέξη «ξένος» και στη συνέχεια να γραφούν ακτινωτά 
συναφείς λέξεις με τη συγκεκριμένη με συνεργασία της δυάδας, στη συνέχεια της 
τετράδας και να ανακοινωθούν στην ολομέλεια τάξης 
● Δραστηριότητα 8η «Ανακριτική καρέκλα» 
Στόχοι: θετική αυτοαντίληψη, παραγωγική δομή συναισθημάτων, καλλιέργεια 
ενσυναίσθησης, ενδυνάμωση καθήκοντος και ορθόδοξης χριστιανικής πίστης– 
Διάρκεια 30 λεπτά 
Προτείνεται θεατρικό δρώμενο στο οποίο ένα μέλος από την κάθε ομάδα κάθεται 
σε καρέκλα με συγκεκριμένο ρόλο. Τα υπόλοιπα μέλη της κάθε ομάδας κάνουν 
ερωτήσεις ενσυναίσθησης στο συγκεκριμένο μέλος και αυτό απαντά. Οι ρόλοι που 
υποδύονται τα μέλη που κάθονται στην καρέκλα είναι: Σαμαρείτης στο ρόλο του 
πληγωμένου Ιουδαίου, ιερέας στο ρόλο του πληγωμένου Ιουδαίου, Λευίτης στο ρόλο 
του πληγωμένου Ιουδαίου.  
● Δραστηριότητα 9η «κύκλος συνείδησης» 
Στόχοι: Συνεργασία, καλλιέργεια θετικής στάσης στον συνάνθρωπο, ενδυνάμωση 
ήθους, αυτογνωσίας και ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, αποδοχή του 
διαφορετικού μαθητή -Διάρκεια 30 λεπτά 
Προτείνεται θεατρικό δρώμενο με τρεις διαφορετικούς κύκλους, όσον αφορά τη 
σύνθεσή τους από τους μαθητές. Ένας μαθητής είναι στο κέντρο του κάθε κύκλου 
που σχηματίζεται από τα υπόλοιπα μέλη. Τα μέλη του κύκλου αντιπροσωπεύουν τις 
σκέψεις της συνείδησης του κεντρικού μέλους. Κάθε σκέψη ακούγεται από το κάθε 
μέλος και με σειρά ενώ ταυτόχρονα ο κύκλος κινείται γύρω-γύρω από το κεντρικό 
μέλος. Ξεκινά ο πρώτος κύκλος με το κεντρικό μέλος στον ρόλο του Σαμαρείτη, στη 
συνέχεια γυρνά ο δεύτερος κύκλος με το κεντρικό μέλος στο ρόλο του ιερέα και στη 
συνέχεια ο τρίτος κύκλος με το κεντρικό μέλος στο ρόλο του Λευίτη. 
● Δραστηριότητα 10η «Κόμπος» 
Στόχοι: Ενδυνάμωση ομάδας τάξης, αποδοχή του διαφορετικού μαθητή ψυχαγωγία 
– Διάρκεια 15 λεπτά 
Προτείνεται οι μαθητές πιασμένοι χέρι-χέρι στην κάθε ομάδα να μπερδευτούν χωρίς 
να χωρίσουν τα χέρια και να ξεμπερδευτούν και πάλι χωρίς να χωριστούν από τα 
χέρια. 
 
2.6. Αναμνηστικό Συμμετοχής 
Στη συνέχεια, προτείνεται οι μαθητές να συμπληρώσουν ένα μικρό ανώνυμο 
ερωτηματολόγιο, το οποίο αφορά τις δραστηριότητες, που συμμετείχαν. Στο τέλος, 
να μοιραστούν ονομαστικά, αναμνηστικά συμμετοχής στους παρόντες μαθητές, ως 
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κίνητρο ενδιαφέροντος και συνεργασίας στην εφαρμογή των συγκεκριμένων, 
βιωματικών δραστηριοτήτων, επαφής και μελέτης της ορθόδοξης χριστιανικής 
αλήθειας, ενδυνάμωσης της ομάδας-τάξης. 
 
3. Στάδιο Β΄: Εφαρμογή Σχεδίου Μαθήματος 
Υλοποίηση δραστηριοτήτων από τον/ην εκπαιδευτικό. 
 
3.1. Τάξη που εμπλέκεται στις δραστηριότητες 
Γ΄ τάξη-Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Στα πλαίσια των μαθημάτων Θρησκευτικά 
συνδυαστικά με Ευέλικτη Ζώνη / Πόσοι/ες πήραν μέρος στη δραστηριότητα: 22 
παρόντες μαθητές, από τους οποίους 9 αγόρια και 13 κορίτσια. Οι διαφορετικοί 
μαθητές ήταν με προέλευση: τρεις μαθητές από Αλβανία μία μαθήτρια από Ρουμανία 
και ένας μαθητής καθώς και μια μαθήτρια «Ρομά» / Χρονολογία εφαρμογής: 2014 
 
3.2. Τίτλος 
«Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν» Αποδοχή, αγάπη, αλληλεγγύη στον 
«διαφορετικό» 
 
3.3. Δραστηριότητες 
Η παρέμβαση υλοποιήθηκε σε δύο διδακτικά δίωρα των Θρησκευτικών σε 
συνδυασμό με ένα διδακτικό δίωρο της Ευέλικτης Ζώνης. Το πρώτο τέταρτο από το 
διδακτικό δίωρο χρησιμοποιήθηκε ως γνωριμία με τους μαθητές. Στη συνέχεια οι 
μαθητές ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στην 
τάξη. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες έλαβαν τόπο σε συνεργατικό, παιδαγωγικό, 
σχολικό κλίμα. 
● Δραστηριότητα 1η «Απεικόνιση» 
Στόχοι: Συνεργασία, διάλογος, ανάπτυξη παρατηρητικότητας, δημιουργικής σκέψης, 
κριτικού αναστοχασμού 
Τι είπατε εσείς στα μέλη της ομάδας στόχου; Εξήγησα στους μαθητές τον τρόπο με 
τον οποίο θα συμμετέχουν στη δραστηριότητα, και πώς θα πάρουν τον λόγο για να 
εκφράσουν την άποψή τους όσον αφορά την απεικόνιση. Τους επέστησα την 
προσοχή να τηρήσουν την τάξη. 
Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των μελών της ομάδας στη δραστηριότητα; Στην αρχή 
κάποιοι μαθητές/τριες δε γνώριζαν πώς να απαντήσουν. Συζητήσαμε όλοι μαζί πώς 
να παρατηρήσουμε και πώς να σκεφθούμε. 
Τι δυσκολίες συναντήσατε; Την επιμονή δύο αλλοδαπών μαθητών να μη 
συμμετέχουν. Βέβαια, πείστηκαν με την προτροπή συμμαθητών τους. 
Συνοψίστε τα συμπεράσματα και τους προβληματισμούς σας: Η ανακοίνωση των 
απόψεων του κάθε μαθητή στην τάξη ενθαρρύνει όλους τους μαθητές να 
εκφράζουν την άποψή τους, παρότι ίσως, κάποιοι αρχικά διστάζουν. 
Πώς σας φάνηκε εσάς τον ίδιο/την ίδια όλη αυτή η διαδικασία; Ήταν ευχάριστο ή 
όχι; Κερδίσατε κάτι; Αν ναι, τι; Η δραστηριότητα αυτή συνέτεινε στην αμοιβαία 
αποδοχή όλων, αφού ο καθένας ανακοίνωσε την άποψή του Συνειδητοποιήσαμε ότι 
αυτή η δραστηριότητα ήταν πολύ εποικοδομητική στις σχέσεις, ο χρόνος που 
αφιερώθηκε ήταν πολύτιμος για τα παιδιά, εφόσον σε όλη τη διάρκεια φάνηκε 
μεταξύ τους, αμοιβαία ενθάρρυνση. 
Προτάσεις χρήσιμες για την αποτελεσματική συνέχιση της δραστηριότητας: Θα 
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μπορούσαν οι μαθητές να ανακοινώσουν για την απεικόνιση αυτή, έναν τίτλο στη 
μητρική τους γλώσσα. 
● Δραστηριότητα 2η «Φαντάζομαι την ιστορία» 
Στόχοι: Συνεργασία, επικοινωνία, αλληλοσεβασμός, αποδοχή της διαφορετικότητας 
καλλιέργεια γλώσσας δια μέσου γραπτού λόγου, ψυχαγωγία 
Τι είπατε εσείς στα μέλη της ομάδας στόχου; Εξήγησα στους μαθητές τον τρόπο με 
τον οποίο θα συμμετέχουν στη δραστηριότητα, πώς θα συνεργαστούν στην ομάδα 
τους για να φανταστούν την ιστορία που κρύβει η απεικόνιση. Τους επέστησα την 
προσοχή να ανταλλάσσουν τις ιδέες τους συνεργατικά. 
Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των μελών της ομάδας στη δραστηριότητα; Στην αρχή 
κάποιοι μαθητές/τριες δε συνεργάζονταν και αδιαφορούσαν στο να εκφράσουν τη 
σκέψη τους. Συζητήσαμε όλοι μαζί ότι όλοι εργαζόμαστε με τον ίδιο τρόπο στην 
ομάδα μας. 
Τι δυσκολίες συναντήσατε; Την επιμονή δύο αλλοδαπών μαθητών να μη 
συμμετέχουν. Βέβαια, πείστηκαν με την προτροπή συμμαθητών τους. 
Συνοψίστε τα συμπεράσματα και τους προβληματισμούς σας: Η επικοινωνία και ο 
διάλογος ενθαρρύνει τους μαθητές να συνεργάζονται στην κάθε ομάδα και να 
εκφράζουν τη σκέψη τους, παρότι ίσως, αρχικά διστάζουν. Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί 
οφείλουν με θέληση και ικανότητα να αναγνωρίζουν πως η πολιτισμική επιρροή 
επιδρά στη γνώση και γενικότερα στη σχέση της με τη γλώσσα. Οι λογικές μορφές 
συλλογισμού και ομιλίας εξελίσσονται μέσα σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο που είναι 
συγκεκριμένο και καθολικό για όλους και ιδιαίτερα για τους μαθητές των 
μεταναστευτικών ομάδων που αναπτύσσουν ακόμα τη γλώσσα των συλλογισμών 
(Gundara,, 2003). Στην αντίθετη περίπτωση, οι μαθητές οδηγούνται σε μειωμένη 
σχολική επιτυχία, μικρή ακαδημαϊκή απόδοση και ενδεχόμενα σε σχολική διαρροή. 
Πώς σας φάνηκε εσάς τον ίδιο/την ίδια όλη αυτή η διαδικασία; Ήταν ευχάριστο ή 
όχι; Κερδίσατε κάτι; Αν ναι, τι; Η δραστηριότητα αυτή συνέτεινε στην αμοιβαία 
αποδοχή όλων, αφού ο καθένας εξέφραζε την σκέψη του Συνειδητοποιήσαμε ότι 
αυτή η δραστηριότητα ήταν πολύ εποικοδομητική στις σχέσεις, ο χρόνος που 
αφιερώθηκε ήταν πολύτιμος για τα παιδιά, εφόσον σε όλη τη διάρκεια φάνηκε 
αλληλοϋποστήριξη μεταξύ τους, η οποία υποκίνησε τους αλλόγλωσσους καθώς και 
τους αλλόθρησκους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά. 
Προτάσεις χρήσιμες για την αποτελεσματική συνέχιση της δραστηριότητας: Θα 
μπορούσαν οι μαθητές να δημιουργήσουν για τη συγκεκριμένη απεικόνιση, ένα 
«κόμικ» στη μητρική τους γλώσσα. 
● Δραστηριότητα 3η «Προβολή Χάρτη Παλαιστίνης» 
Στόχοι: Αναγνώριση της γεωγραφικής θέσης της Παλαιστίνης και εντοπισμός των 
τεσσάρων μεγάλων επαρχιών της στα ρωμαικά χρόνια, συνειδητοποίηση της 
ονομασίας «Άγιοι Τόποι» ως χαρακτηρισμό της Παλαιστίνης, κατανόηση του 
θρησκευτικού γίγνεσθαι, αποδοχή της διαφορετικότητας 
Τι είπατε εσείς στα μέλη της ομάδας στόχου; Καθοδήγησα τους μαθητές της κάθε 
ομάδας, ώστε να ανακαλύψουν συνεργατικά την οριοθέτηση της Παλαιστίνης, και 
να προσδιορίσουν τις τέσσερες επαρχίες της. Στη συνέχεια να προβληματιστούν για 
άλλες ονομασίες της Παλαιστίνης όπως Άγιοι Τόποι, Γη της Επαγγελίας και να τις 
συσχετίσουν με τη ζωή και τη διδασκαλία του Κυρίου και των Αποστόλων καθώς 
και με την Παλαιά Διαθήκη. Τέλος, σε πλαίσια συνεργασίας υποστηρίζοντας τους 
αλλόθρησκους μαθητές, τους παρότρυνα να μας αναφέρουν τη σχέση του Μωάμεθ 
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με την συγκεκριμένη περιοχή. 
Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των μελών της ομάδας στη δραστηριότητα; Τα μέλη της 
κάθε ομάδας συνεργάστηκαν για να οριοθετήσουν την περιοχή της Παλαιστίνης 
καθώς και των τεσσάρων επαρχιών της και με πολύ ενδιαφέρον ακούστηκαν από 
την κάθε ομάδα, στην ολομέλεια της τάξης, οι σχετικές πληροφορίες. Η συμμετοχή 
των γηγενών και των μειονοτικών μαθητών ήταν ενεργή και η συνεργασία τους 
εξαιρετική. 
Τι δυσκολίες συναντήσατε; Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε χωρίς δυσκολίες, αφού 
η προσοχή και η συνεργασία των μαθητών ήταν στο προσδοκώμενο επίπεδο. 
Συνοψίστε τα συμπεράσματα και τους προβληματισμούς σας: Ο σεβασμός στα 
πολιτισμικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών μαθητών υποκινεί 
το ενδιαφέρον τους, όσον αφορά τη συμμετοχή τους στο μάθημα των 
Θρησκευτικών. Η κοινωνική συνοχή προωθείται μέσα από την αναγνώριση των 
πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των μεταναστευτικών ομάδων (Νικολάου, 2000). 
Πώς σας φάνηκε εσάς τον ίδιο/την ίδια όλη αυτή η διαδικασία; Ήταν ευχάριστο ή 
όχι; Κερδίσατε κάτι; Αν ναι, τι; Η δραστηριότητα αυτή συνέτεινε στην αμοιβαία 
αποδοχή όλων, αφού ο καθένας συμμετείχε και εκφράστηκε δια μέσου της ομάδας 
του, στην ολομέλεια της τάξης. Συνειδητοποιήσαμε ότι αυτή η δραστηριότητα ήταν 
πολύ εποικοδομητική στις σχέσεις, ο χρόνος που αφιερώθηκε ήταν πολύτιμος για 
τα παιδιά, εφόσον σε όλη τη διάρκεια φάνηκε αλληλοϋποστήριξη και ενεργή 
συμμετοχή όλων. 
Προτάσεις χρήσιμες για την αποτελεσματική συνέχιση της δραστηριότητας: Θα 
μπορούσαν οι μαθητές να μελετήσουν απεικονιστικές πηγές με πληροφορίες για την 
περιοχή της Παλαιστίνης σε σχέση με τη θρησκεία τους. 
● Δραστηριότητα 4η «Προβολή παραβολής: ο καλός Σαμαρείτης» 
Στόχοι: Συνεργασία, κατανόηση χριστιανικής αλήθειας, ενδυνάμωση αλληλεγγύης 
στον συνάνθρωπο, καλλιέργεια ενσυναίσθησης, αποδοχή της διαφορετικότητας. 
Τι είπατε εσείς στα μέλη της ομάδας στόχου; Καθοδήγησα τους μαθητές της κάθε 
ομάδας, ώστε να επικοινωνήσουν διαλογικά και να εκφράσει η κάθε ομάδα τη 
σκέψη της, όσον αφορά τον λόγο, που ο νομοδιδάσκαλος έκανε τις ερωτήσεις στον 
Κύριο. Επίσης, στα πλαίσια συνεργατικού κλίματος στην τάξη να ερμηνεύσουν την 
παραβολή με ενσυναίσθηση στα γεγονότα και να υιοθετήσουν τον σεβασμό και την 
αποδοχή, που οφείλουμε στον διαφορετικό. 
Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των μελών της ομάδας στη δραστηριότητα; Τα μέλη της 
κάθε ομάδας συνεργάστηκαν με ενδιαφέρον και αλληλοσεβασμό. Ακούστηκαν από 
την κάθε ομάδα, στην ολομέλεια της τάξης, οι σκέψεις και απόψεις. Οι μαθητές 
κατανόησαν τη χριστιανική αλήθεια της παραβολής και συναισθάνθηκαν τον 
«πλησίον». Εστίασαν δηλαδή, στη μελέτη της θρησκευτικής αλήθειας και στην 
εξοικείωση τους με το θρησκευτικό γίγνεσθαι, καθώς και ανέπτυξαν γνωστικές, 
επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες, στα πλαίσια παιδαγωγικού κλίματος 
(ΙΕΠ, 2017). 
Τι δυσκολίες συναντήσατε; Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε χωρίς δυσκολίες, 
εφόσον η προσοχή και η συνεργασία των μαθητών ήταν στο προσδοκώμενο 
επίπεδο. 
Συνοψίστε τα συμπεράσματα και τους προβληματισμούς σας: Ο σεβασμός στις 
πεποιθήσεις και στη θρησκεία των διαφορετικών μαθητών υποκινεί το ενδιαφέρον 
τους, όσον αφορά τη συμμετοχή τους, στο μάθημα των Θρησκευτικών.  
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Πώς σας φάνηκε εσάς τον ίδιο/την ίδια όλη αυτή η διαδικασία; Ήταν ευχάριστο ή 
όχι; Κερδίσατε κάτι; Αν ναι, τι; Η δραστηριότητα αυτή συνέτεινε στην αμοιβαία 
αποδοχή όλων, αφού ο καθένας συμμετείχε και εκφράστηκε δια μέσου της ομάδας 
του, στην ολομέλεια της τάξης. Συνειδητοποιήσαμε ότι αυτή η δραστηριότητα ήταν 
πολύ εποικοδομητική στις σχέσεις, ο χρόνος που αφιερώθηκε ήταν πολύτιμος για 
τα παιδιά, εφόσον σε όλη τη διάρκεια φάνηκε αλληλοσεβασμός και ενεργή 
συμμετοχή όλων. 
Προτάσεις χρήσιμες για την αποτελεσματική συνέχιση της δραστηριότητας: Θα 
μπορούσε η κάθε ομάδα να διηγηθεί ένα γεγονός, σχετικό με αλληλεγγύη από 
πλευράς της προς συμμαθητή. 
● Δραστηριότητα 5η «Σημασιολογία εκκλησιαστικής εικόνας» 
Στόχοι: συνεργασία, ανταλλαγή ιδεών, ενδυνάμωση θρησκευτικής συνείδησης και 
χριστιανικής πίστης, αποδοχή της διαφορετικότητας 
Τι είπατε εσείς στα μέλη της ομάδας στόχου; Καθοδήγησα τους μαθητές της κάθε 
ομάδας, ώστε σύμφωνα με την εικόνα της παραβολής να δώσουν τη σημασία των 
σχετικών στοιχείων «Πανδοχέας, Πανδοχείο, Σαμαρείτης, Ιουδαίος» συνεργατικά 
και να αιτιολογήσουν την άποψή τους. Επίσης, στα πλαίσια κατανόησης της 
χριστιανικής ορθόδοξης θρησκείας να συνειδητοποιήσουν για τα συγκεκριμένα 
στοιχεία της εικόνας, την ερμηνεία της εκκλησίας μας. 
Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των μελών της ομάδας στη δραστηριότητα; Τα μέλη της 
κάθε ομάδας, γηγενείς και διαφορετικοί μαθητές, συνεργάστηκαν με πολύ 
ενδιαφέρον. Ακούστηκε από την κάθε ομάδα, στην ολομέλεια της τάξης, η ερμηνεία 
με αιτιολόγηση. Οι μαθητές συνειδητοποίησαν επίσης, την ερμηνεία της ορθοδοξίας. 
Τι δυσκολίες συναντήσατε; Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε χωρίς δυσκολίες, 
καθώς όλοι οι μαθητές συμμετείχαν με πολύ διάθεση. 
Συνοψίστε τα συμπεράσματα και τους προβληματισμούς σας: Μέσα από την 
παραβολή, στο μάθημα των Θρησκευτικών αναδύεται ο σεβασμός στους 
διαφορετικούς, η έμπρακτη αλληλεγγύη γι’ αυτούς και η αποδοχή αυτών, οπότε 
υποκινείται το ενδιαφέρον συμμετοχής τους, στο μάθημα. Το μορφωτικό κεφάλαιο 
είναι απλώς διαφορετικό, άρα και ισότιμο, πράγμα που συνεπάγεται τον σεβασμό 
και την αποδοχή των εθιμοτυπικών στοιχείων από την κυρίαρχη ομάδα 
(Δαμανάκης, 2005). 
Πώς σας φάνηκε εσάς τον ίδιο/την ίδια όλη αυτή η διαδικασία; Ήταν ευχάριστο ή 
όχι; Κερδίσατε κάτι; Αν ναι, τι; Η δραστηριότητα αυτή συνέτεινε στην αμοιβαία 
αποδοχή όλων, αφού ο καθένας συμμετείχε και εκφράστηκε δια μέσου της ομάδας 
του, στην ολομέλεια της τάξης. Συνειδητοποιήσαμε ότι αυτή η δραστηριότητα ήταν 
πολύ εποικοδομητική στις σχέσεις, εφόσον μέσα από την σημασιολογία των 
στοιχείων της εικόνας αναδύθηκε η αποδοχή και η αγάπη προς τον άνθρωπο 
ανεξάρτητα από την διαφορετική προέλευση και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά 
του. Πέρα από τις στάσεις των ατόμων πρέπει να αλλάξουν και οι δομές της 
εκπαίδευσης και της κοινωνίας, ώστε να εξαλειφθούν οι φυλετικές διακρίσεις σε 
βάρος των παιδιών των μεταναστών (Γεωργογιάννης, 1999). 
Προτάσεις χρήσιμες για την αποτελεσματική συνέχιση της δραστηριότητας: Θα 
μπορούσε η κάθε ομάδα να ζωγραφίσει συνεργατικά και με τον δικό της τρόπο τα 
συγκεκριμένα στοιχεία της εκκλησιαστικής εικόνας κατά τη σημασία που αποδόθηκε 
από αυτή.  
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 ● Δραστηριότητα 6η «Απαντώ στις ερωτήσεις» 
Στόχοι: αλληλεπικοινωνία, συνεργασία, καλλιέργεια ενσυναίσθησης και αγάπης για 
τον πλησίον, ενδυνάμωση αυτοπεποίθησης 
Τι είπατε εσείς στα μέλη της ομάδας στόχου; Καθοδήγησα τους μαθητές της κάθε 
δυάδας, ώστε να κατανοήσουν τις ερωτήσεις να συνεργαστούν για να σκεφτούν τις 
απαντήσεις και ο καθένας τους να ανακοινώσει από μια απάντηση. 
Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των μελών της ομάδας στη δραστηριότητα; Τα μέλη της 
κάθε ομάδας, γηγενείς και διαφορετικοί μαθητές, συνεργάστηκαν με πολύ 
ενδιαφέρον. Ακούστηκαν οι απαντήσεις από την κάθε δυάδα, στην ολομέλεια της 
τάξης. Το κάθε μέλος της κάθε δυάδας πήρε τον λόγο και απάντησε την ερώτηση 
που διάλεξε συνεργατικά με το ζευγάρι του. 
Τι δυσκολίες συναντήσατε; Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε χωρίς δυσκολίες, 
καθώς όλοι οι μαθητές συμμετείχαν με πολύ διάθεση.  
Συνοψίστε τα συμπεράσματα και τους προβληματισμούς σας: Ο σεβασμός στους 
διαφορετικούς μαθητές υποκινεί το ενδιαφέρον τους, όσον αφορά τη συμμετοχή 
τους στο κάθε μάθημα και φυσικά και στο μάθημα των Θρησκευτικών. Οι 
υποστηριχτές του πολυπολιτισμικού μοντέλου λοιπόν, χωρίς να αντιτάσσονται στη 
λογική της κοινωνικής ένταξης, θεωρούν ότι η κοινωνική συνοχή προωθείται με την 
αναγνώριση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των μεταναστευτικών ομάδων και 
τη διαμόρφωση ενός κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο θα μπορούν να 
συνυπάρχουν και να αναπτύσσονται όλοι οι πολιτισμοί χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο 
η ενότητα και η συνοχή του (Νικολάου, 2000: 125).  
Πώς σας φάνηκε εσάς τον ίδιο/την ίδια όλη αυτή η διαδικασία; Ήταν ευχάριστο ή 
όχι; Κερδίσατε κάτι; Αν ναι, τι; Η δραστηριότητα αυτή συνέτεινε στην αμοιβαία 
αποδοχή όλων, αφού ο καθένας συμμετείχε και εκφράστηκε στην ολομέλεια της 
τάξης. Συνειδητοποιήσαμε ότι αυτή η δραστηριότητα ήταν πολύ εποικοδομητική 
στις σχέσεις, ο χρόνος που αφιερώθηκε ήταν πολύτιμος για τα παιδιά, εφόσον σε 
όλη τη διάρκεια φάνηκε το ενδιαφέρον τους για το μάθημα των Θρησκευτικών. 
Προτάσεις χρήσιμες για την αποτελεσματική συνέχιση της δραστηριότητας: Θα 
μπορούσε να ρωτήσει το κάθε μέλος της δυάδας στο άλλο μέλος της, μία ερώτηση 
από την παραβολή που προβλήθηκε καθώς και να απαντήσει αντίστοιχα το κάθε 
μέλος. Στη συνέχεια να ανακοινωθούν όλες οι ερωτήσεις με τις απαντήσεις από τον 
κάθε μαθητή στην ολομέλεια της τάξης. 
● Δραστηριότητα 7η «Χιονοστιβάδα» 
Στόχοι: Συνεργασία, αμοιβαιότητα, αποδοχή του διαφορετικού μαθητή, 
ενδυνάμωση αυτοεκτίμησης 
Τι είπατε εσείς στα μέλη της ομάδας στόχου; Καθοδήγησα τους μαθητές της κάθε 
δυάδας, να σκεφτούν λέξεις συναφείς με την «ξένος». Στη συνέχεια να συνεργαστούν 
ως τετράδες και να ανακοινώσουν τις λέξεις που ανακάλυψαν, στην ολομέλεια της 
τάξης. 
Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των μελών της ομάδας στη δραστηριότητα; Τα μέλη της 
κάθε δυάδας και τετράδας, γηγενείς και διαφορετικοί μαθητές, συνεργάστηκαν με 
διάθεση και αντανάκλαση σκέψεων. Ακούστηκαν οι συναφείς λέξεις από την κάθε 
τετράδα, στην ολομέλεια της τάξης. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα με προτροπή 
του δασκάλου, οι απαντήσεις ανακοινώθηκαν κυρίως από μαθητές, οι οποίοι 
προηγούμενα, συμμετείχαν λιγότερο στις ανακοινώσεις, ώστε να ενδυναμωθεί η 
θετική αυτοεκτίμηση σε αυτούς. 
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Τι δυσκολίες συναντήσατε; Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε χωρίς δυσκολίες, 
καθώς όλοι οι μαθητές συμμετείχαν με πολύ διάθεση.  
Συνοψίστε τα συμπεράσματα και τους προβληματισμούς σας: Ο σεβασμός στους 
διαφορετικούς μαθητές, η προτροπή συμμετοχής στις ανακοινώσεις, ως κανόνας 
των δραστηριοτήτων, υποκινεί το ενδιαφέρον τους για την συμμετοχή τους στο 
μάθημα των Θρησκευτικών. 
Πώς σας φάνηκε εσάς τον ίδιο/την ίδια όλη αυτή η διαδικασία; Ήταν ευχάριστο ή 
όχι; Κερδίσατε κάτι; Αν ναι, τι; Η δραστηριότητα αυτή συνέτεινε στην αμοιβαία 
αποδοχή όλων, αφού ο καθένας συμμετείχε και εκφράστηκε στην ολομέλεια της 
τάξης. Συνειδητοποιήσαμε ότι αυτή η δραστηριότητα ήταν πολύ εποικοδομητική 
στις σχέσεις, ο χρόνος που αφιερώθηκε ήταν πολύτιμος για τα παιδιά, εφόσον σε 
όλη τη διάρκεια φάνηκε το ενδιαφέρον τους. 
Προτάσεις χρήσιμες για την αποτελεσματική συνέχιση της δραστηριότητας: Θα 
μπορούσε κάθε διαφορετικός μαθητής να ανακοινώσει προφορικά και γραπτά στον 
πίνακα τη λέξη «ξένος» στη μητρική του γλώσσα. 
● Δραστηριότητα 8η «Ανακριτική καρέκλα» 
Στόχοι: θετική αυτοαντίληψη, παραγωγική δομή συναισθημάτων, καλλιέργεια 
ενσυναίσθησης, ενδυνάμωση καθήκοντος και ορθόδοξης χριστιανικής πίστης 
Τι είπατε εσείς στα μέλη της ομάδας στόχου; Καθοδήγησα τους μαθητές να 
συνεργαστούν για να πραγματοποιηθεί το θεατρικό δρώμενο. 
Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των μελών της ομάδας στη δραστηριότητα; Οι μαθητές, 
γηγενείς και διαφορετικοί, συνεργάστηκαν με διάθεση και χαρά. Οι μαθητές μέσα 
από τις ερωτήσεις προς τον μαθητή που καθόταν στην καρέκλα καλλιέργησαν την 
ενσυναίσθηση και ένιωσαν συναίσθημα, χρέος και καθήκον απέναντι στον 
«πλησίον» 
Τι δυσκολίες συναντήσατε; Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε χωρίς δυσκολίες, 
καθώς όλοι οι μαθητές συμμετείχαν με πολύ διάθεση.  
Συνοψίστε τα συμπεράσματα και τους προβληματισμούς σας: Το θεατρικό δρώμενο, 
υποκινεί το ενδιαφέρον των μαθητών για την συμμετοχή στο μάθημα.  
Πώς σας φάνηκε εσάς τον ίδιο/την ίδια όλη αυτή η διαδικασία; Ήταν ευχάριστο ή 
όχι; Κερδίσατε κάτι; Αν ναι, τι; Η δραστηριότητα αυτή συνέτεινε στην αμοιβαία 
αποδοχή όλων, αφού ο καθένας συμμετείχε με τον δικό του τρόπο, στο δρώμενο. 
Συνειδητοποιήσαμε ότι αυτή η δραστηριότητα ήταν πολύ εποικοδομητική στις 
σχέσεις, ο χρόνος που αφιερώθηκε ήταν πολύτιμος για τα παιδιά, εφόσον σε όλη τη 
διάρκεια φάνηκε το ενδιαφέρον τους. 
Προτάσεις χρήσιμες για την αποτελεσματική συνέχιση της δραστηριότητας: Θα 
μπορούσαν ομαδικά να γράψουν ένα στιγμιότυπο που άρεσε στην ομάδα από το 
δρώμενο «Ανακριτική καρέκλα». 
● Δραστηριότητα 9η «κύκλος συνείδησης» 
Στόχοι: Συνεργασία, καλλιέργεια θετικής στάσης στον συνάνθρωπο, ενδυνάμωση 
ήθους, αυτογνωσίας και ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, αποδοχή του 
διαφορετικού μαθητή 
Τι είπατε εσείς στα μέλη της ομάδας στόχου; Καθοδήγησα τους μαθητές να 
συνεργαστούν για να πραγματοποιηθεί το θεατρικό δρώμενο. 
Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των μελών της ομάδας στη δραστηριότητα; Οι μαθητές, 
γηγενείς και διαφορετικοί, συνεργάστηκαν με διάθεση και χαρά. Μέσα από τις 
ερωτήσεις τους φάνηκε το «υπερεγώ» και ένιωσαν το καθήκον του εαυτού προς τον 
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διαφορετικό. 
Τι δυσκολίες συναντήσατε; Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε χωρίς δυσκολίες, 
καθώς όλοι οι μαθητές συμμετείχαν με πολύ διάθεση.  
Συνοψίστε τα συμπεράσματα και τους προβληματισμούς σας: Το θεατρικό δρώμενο, 
υποκινεί το ενδιαφέρον των μαθητών για την συμμετοχή στο μάθημα. 
Πώς σας φάνηκε εσάς τον ίδιο/την ίδια όλη αυτή η διαδικασία; Ήταν ευχάριστο ή 
όχι; Κερδίσατε κάτι; Αν ναι, τι; Η δραστηριότητα αυτή συνέτεινε στην αμοιβαία 
αποδοχή όλων, αφού ο καθένας συμμετείχε με τον δικό του τρόπο, στο δρώμενο. 
Συνειδητοποιήσαμε ότι αυτή η δραστηριότητα ήταν πολύ εποικοδομητική στις 
σχέσεις, ο χρόνος που αφιερώθηκε ήταν πολύτιμος για τα παιδιά, εφόσον σε όλη τη 
διάρκεια φάνηκε το ενδιαφέρον τους. 
Προτάσεις χρήσιμες για την αποτελεσματική συνέχιση της δραστηριότητας: Θα 
μπορούσαν οι μαθητές ομαδικά να δημιουργήσουν ένα μεγάλο κύκλο, στο κέντρο 
του οποίου θα ήταν ένας μαθητής στον ρόλο του καλού Σαμαρείτη. Στη συνέχεια ο 
κύκλος θα γυρνούσε με τους μαθητές και θα ακούγονταν από όλους μαζί τραγούδια, 
στη μητρική γλώσσα του καθένα, όσον αφορά την πανανθρώπινη αξία της αγάπης,. 
● Δραστηριότητα 10η «Κόμπος» 
Στόχοι: Ενδυνάμωση ομάδας τάξης, αποδοχή του διαφορετικού μαθητή, ψυχαγωγία 
Τι είπατε εσείς στα μέλη της ομάδας στόχου; Καθοδήγησα τους μαθητές πώς να 
συνεργαστούν, ώστε ο κύκλος με πιασμένα τα χέρια τους να γίνει «κόμπος» και στη 
συνέχεια, πάλι κύκλος χωρίς να αφήσουν τα χέρια. 
Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των μελών της ομάδας στη δραστηριότητα; Οι μαθητές, 
γηγενείς και διαφορετικοί, πιασμένοι χέρι-χέρι συνεργάστηκαν με διάθεση και χαρά. 
Τι δυσκολίες συναντήσατε; Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε χωρίς δυσκολίες, 
καθώς όλοι οι μαθητές συμμετείχαν σε κλίμα παιχνιδιού και ψυχαγωγίας.  
Συνοψίστε τα συμπεράσματα και τους προβληματισμούς σας: Η δραστηριότητα 
δημιουργεί σωματική και ψυχική επαφή μεταξύ όλων των μαθητών και αποδοχή 
όλων από όλους, εφόσον ο κανόνας είναι καθ’ όλη τη διάρκεια να κρατιούνται από 
τα χέρια. 
Πώς σας φάνηκε εσάς τον ίδιο/την ίδια όλη αυτή η διαδικασία; Ήταν ευχάριστο ή 
όχι; Κερδίσατε κάτι; Αν ναι, τι; Η δραστηριότητα αυτή συνέτεινε στην αμοιβαία 
αποδοχή όλων. Συνειδητοποιήσαμε ότι αυτή η δραστηριότητα ήταν πολύ 
εποικοδομητική στις σχέσεις, ο χρόνος που αφιερώθηκε ήταν πολύτιμος για τα 
παιδιά, εφόσον σε όλη τη διάρκεια φάνηκε το ενδιαφέρον τους. 
Προτάσεις χρήσιμες για την αποτελεσματική συνέχιση της δραστηριότητας: Θα 
μπορούσαν οι μαθητές να δημιουργήσουν κυκλικό περίγραμμα και κάθε μαθητής να 
κρατά στα χέρια του ψηλά μια καρτέλα με τη φράση «αγάπα τον πλησίον σου ως 
εαυτόν» στη μητρική του γλώσσα. 
 
4. Στάδιο Γ΄: Αξιολόγηση 
Ο/Η εκπαιδευτικός κατά την αξιολόγηση της κάθε διδασκαλίας, όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα εξετάζει αν η διδασκαλία εκπλήρωσε το έργο της, αν τα παιδιά 
φάνηκαν χαρούμενα και συμμετείχαν με ενθουσιασμό στις δραστηριότητες, αν οι 
στρατηγικές της διδασκαλίας πέτυχαν τους προβλεπόμενους εκπαιδευτικούς 
στόχους. 
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4.1. Στόχοι 
 Η αξιολόγηση εφαρμογής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και ειδικότερα η 
αξιολόγηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, στα πλαίσια της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης, έχει ως στόχους: 
 Ιδέες και προτάσεις των εκπαιδευτικών, όσον αφορά την αξιολόγηση της 
διδακτικής πράξης κατά την εφαρμογή των συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων, σε σχέση με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών, γηγενών 
και διαφορετικών, στο μάθημα των Θρησκευτικών, με τη διαχείριση της 
πολιτισμικής ποικιλομορφίας στην τάξη, με την ενδυνάμωση της ορθόδοξης 
χριστιανικής πίστης, με τη διαδικασία καταπολέμησης των προκαταλήψεων 
και των στερεοτύπων. 
 Κατανόηση της φύσης και του σκοπού της αξιολόγησης, όπως ποια είναι τα 
κριτήρια και ποιες οι ενδείξεις της επιτυχίας των στόχων, που αφορούν τις 
συγκεκριμένες δραστηριότητες. 
 Δυνατότητα αξιολόγησης, σχετικής με την εφαρμογή καινοτόμων 
προγραμμάτων κατά την εκπαιδευτική πράξη και προγραμμάτων 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο σχολικό πλαίσιο με τον τρόπο που οι 
εκπαιδευτικοί αξιολογούν και βελτιώνουν τις πρακτικές τους. 
 Μέθοδοι αξιολόγησης και επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου για την 
αξιολόγηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, που εφαρμόζονται κατά 
τη διδασκαλία του γνωστικού αντικείμενου των Θρησκευτικών. Παράδειγμα, 
παρατήρηση, συνέντευξη, ερωτηματολόγιο, όσον αφορά τις αξίες, στάσεις 
και συμπεριφορές των μαθητών, σε σχέση με την ορθοδοξία και τους 
διαφορετικούς συμμαθητές τους μετά την ολοκλήρωση των 
δραστηριοτήτων. 
 Προτάσεις, όσον αφορά τη βελτίωση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων 
αναφορικά με την εφαρμογή και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
τους.  
Η αξιολόγηση αναδεικνύει τις δυνατότητες, τις οποίες έχουν προγράμματα, 
δράσεις, δραστηριότητες, μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας αλλά και τις αδυναμίες 
των εκπαιδευτικών πρακτικών, που εφαρμόζονται στη σχολική τάξη. Συζητήσεις, 
σχετικές για τα προβλήματα που προκύπτουν με την εφαρμογή τους κατά την 
εκπαιδευτική πράξη και προτάσεις για την επίλυσή αυτών, επιφέρουν σχετική 
βελτίωση στην πορεία της κάθε πρακτικής διδασκαλίας. 
Όταν κάποιος από τους προαναφερθέντες στόχους δεν είναι εφικτός τότε 
εντοπίζουμε τα σημεία, που ευθύνονται, τα συμπληρώνουμε ή και τα αλλάζουμε, 
ώστε να βελτιωθούν τα αποτελέσματα. Στις συγκεκριμένες δραστηριότητες 
λαμβάνουμε υπόψη την ηλικία των παιδιών, τον βαθμό βελτίωσης του γνωστικού 
επιπέδου, των δεξιοτήτων και των στάσεων-συμπεριφορών, που επιθυμούμε να 
πετύχουμε, το σχολικό περιβάλλον, το κοινωνικό υπόβαθρο, τις διαθέσιμες πηγές 
και τον χρόνο, έτσι ώστε οι στόχοι που θέτουμε να είναι εφικτοί. Απώτερος σκοπός 
μας είναι η βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών κατά την εφαρμογή τους, στη 
σχολική τάξη. 
Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν με παιδαγωγικό τρόπο να 
διαχειρίζονται τους μαθητές, γηγενείς και διαφορετικούς, στο γνωστικό αντικείμενο 
των Θρησκευτικών, όπως και σε κάθε μάθημα, ώστε να συμμετέχουν ενεργά και με 
διάθεση στην ομάδα της τάξης.  
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4.2. Καταγραφή Ενδείξεων 
Οι μέθοδοι αξιολόγησης αφορούν την πρόσληψη πληροφοριών από τις ενδείξεις, οι 
οποίες χαρακτηρίζουν τον βαθμό της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης και 
ταυτόχρονα το διαπολιτισμικό επίπεδο και τις διαπολιτισμικές στάσεις, που είχαν οι 
μαθητές της τάξης, πριν και «εκ νέου» μετά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων. 
 Παρατήρηση των θρησκευτικών πεποιθήσεων και των σχέσεων των 
παιδιών μεταξύ τους και ιδιαίτερα με τους διαφορετικούς κατά το διάλειμμα, 
σε μια εκδρομή, κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 
 Συνέντευξη ή συζήτηση με τους μαθητές, όσον αφορά την πίστη τους στην 
ορθοδοξία, τη συνεργασία τους στα ομαδικά παιχνίδια και τη στάση και 
συμπεριφορά τους χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμό απέναντι των 
συμμαθητών τους, γηγενών και διαφορετικών. 
 Ερωτηματολόγιο, όπου αναγράφονται ερωτήσεις, παράδειγμα σε σχέση με 
την ορθόδοξη θρησκεία, με την ετερότητα και καλούμε τους μαθητές να το 
συμπληρώσουν. Ερμηνεύονται τα αποτελέσματα, όσον αφορά τις αξίες, 
στάσεις και συμπεριφορές των μαθητών, ως προς τις χριστιανικές αρετές και 
τους ετέρους. 
 
4.3. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 
Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων εκτιμώνται οι ορθόδοξες χριστιανικές 
πεποιθήσεις των μαθητών, οι αξίες και στάσεις τους απέναντι στην ποικιλομορφία 
της τάξης και αξιολογούνται τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων. Όπως 
διαφαίνεται η συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες έγινε με χαρά και 
ενθουσιασμό, οι ορθόδοξες χριστιανικές πεποιθήσεις τους ενδυναμώθηκαν, η 
συνεργασία τους επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό, καθώς και η επίγνωση του εαυτού 
τους μέσα από την αμοιβαία αποδοχή γηγενών και διαφορετικών . 
 
5. Συμπεράσματα-Προτάσεις 
Η σπουδαιότητα των δραστηριοτήτων έγκειται στη γνωριμία της ορθόδοξης 
χριστιανικής θρησκείας, στο σεβασμό των πολιτιστικών στοιχείων του άλλου 
συμμαθητή, στην ενίσχυση της χριστιανικής πίστης και της προσέγγισης της 
διαφορετικότητας από όλους μέσα από την παραβολή του καλού Σαμαρείτη. Επίσης 
στη μελέτη της χριστιανικής αλήθειας και στην κατανόηση της ετερότητας μέσα από 
το δικαίωμα του εαυτού, στην διαμόρφωση της χριστιανικής συνείδησης και στην 
εξοικείωση της ιδέας της αποδοχής του διαφορετικού.  
Επιπλέον, στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης για τον άλλο, στην εκπαίδευση 
σεβασμού των θρησκευτικών πεποιθήσεων της πολιτισμικής ετερότητας, στην 
ανάπτυξη αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης, στην κατανόηση και ερμηνεία 
θρησκευτικών γεγονότων, στην προσωπική βελτίωση και την αλληλεγγύη για τον 
διαφορετικό. Τελικά, στην ανάδυση ιδεών, όσον αφορά την Ορθοδοξία, την ομαλή 
ένταξη των διαφορετικών, την υποστήριξη του διδακτικού έργου και την εμψύχωση 
του εκπαιδευτικού κατά τη διδασκαλία του γνωστικού αντικείμενου των 
Θρησκευτικών.  
Στα πλαίσια της διαπολιτισμικής διάστασης της εκπαίδευσης, είναι απαραίτητο 
να έχουν ξεκάθαρες και σαφείς δημοκρατικές συμπεριφορές, στάσεις, αξίες και 
ικανότητα διαχείρισης της κάθε πολιτισμικής ταυτότητας, στο σχολικό πλαίσιο 
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(Craft,1996. Banks, 2001. Banks, 2004) 
Προτείνονται: 
 αποτελεσματικές διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές,  
 νέες γνώσεις και δεξιότητες, όσον αφορά τη διαχείριση της ενεργής συμμετοχής 
και του ενδιαφέροντος στο μάθημα των Θρησκευτικών, καθώς και της 
ποικιλομορφίας και των ιδιαιτεροτήτων των μαθητών της πολυπολιτισμικής 
τάξης  
 επιμορφωτικά σεμινάρια και εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό υλικό  
 καθοδήγηση από τον/η Συντονιστή/τρια εκπαιδευτικού έργου (πρώην Σχολικό/ή 
Σύμβουλο) 
 μεθοδευμένες τεχνικές διδασκαλίας  
 εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας,  
 ανάλογες αναπροσαρμογές στη διοίκηση και στην εποπτεία της 
εκπαίδευσης. 
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